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عوام��ل نجاح تطبيق نظام ضمان الجودة في الجامعات الجزائرية العامة من 
وجهة نظر مسؤولي ضمان الجودة فيها
الملخص: 
هدفت هذه الدرا�صة اإلى التعرف على عوامل نجاح تطبيق نظام �صمان الجودة بالجامعات الجزائرية العامة 
م��ن وجهة نظر م�صوؤولي �صمان الجودة فيه��ا. ولتحقيق هدف الدرا�صة تم تطبيق الا�صتبانة كاأداة قيا�س، بعد 
التحقق من الخ�صائ�س ال�صيكوميترية لها. وقد تو�صلت الدرا�صة اإلى وجود اختلافات في وجهات نظر م�صوؤولي 
�ص��مان الجودة حول ال�صيا�صة المنا�صبة لتطبيق نظام �صمان الجودة، كما ك�صفت الدرا�صة عن موافقة م�صوؤولي 
�ص��مان الجودة بدرجة عالية جدا على اأغلبية عوامل النجاح التي اعتبروها ت�ص��كل مقومات اأ�صا�ص��ية ل�صمان 
تطبي��ق نظ��ام �ص��مان الجودة بفعالي��ة، ومن اأكثر عوام��ل النجاح التي ت�ص��كل اأهمية، هي: تح�ص��ي�س وتوعية 
اأ�ص��حاب الم�ص��لحة بثقاف��ة الج��ودة، ودعم وتاأيي��د الاإدارة العلي��ا بم�ص��توياتها المختلفة لعملي��ة تطبيق نظام 
�صمان الجودة، و�صرورة اإحداث تغير في التوجه الا�صتراتيجي للموؤ�ص�صة من ناحية روؤيتها ور�صالتها واأهدافها، 
والاهتمام باإقامة اأنظمة معلومات فعالة، وتغيير القيم ال�ص��ائدة حتى تتلاءم والقيم المطلوبة لنجاح تطبيق 
النظام واعتماد نظم تحفيزية كافية.
الكلمات المفتاحية: �صمان الجودة، نظام �صمان الجودة، عوامل النجاح، الجامعات الجزائرية.
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Success Factors of Implementing Quality Assurance System 
in Public Algerian Universities from the View Point of 
Quality Assurance Officials
Abstract:
This study aimed to examine the success factors of implementing quality assurance 
system in public Algerian universities from the view point of quality assurance 
officials. To achieve this aim, a questionnaire, as a measurement tool, was used, 
after verifying its psychometric properties. The study showed differences in the 
quality assurance officials’ points of view concerning the appropriate policy 
of implementing the Quality Assurance System. The results also revealed the 
participants’ approval of the majority of success factors which are considered as 
the basic potentials of implementing the quality assurance system very effectively. 
The most important factors are: stakeholders’ awareness-raising of quality culture; 
senior management support for the process of implementing quality assurance 
system; the need to bring a change in the strategic orientation of the institution 
in terms of its vision, mission and objectives; supporting the establishment of 
effective information systems; and changing common misconceptions so as 
to be in line with the values required for the successful implementation of the 
system, and the adoption of adequate incentive system.
Keywords: Quality assurance, Quality assurance system, Success factors, 
Public Algerian universities.
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المقدمة: 
لا اأح��د يعار ��س حقيقة اأننا نعي�س في ع�ص��ر اأ�ص��بحت فيه المعرفة رافدة للثروة وم�ص��دًرا اأ�صا�ص��ًيا للنمو 
ومح��رًكا فاع��ًلا لجميع الاأن�ص��طة الاقت�ص��ادية، فقد اأ�ص��حى تط��ور وتنمية المجتمع��ات المعا�ص��رة يتاأثر اأكثر 
فاأك��ثر بدرجة امتلاكها لم�ص��ادر المعرفة وقدرتها عل��ى اإنتاجها بعدما تاأكد عدم ج��دوى امتلاك الموارد المادية 
لوحدها. ويعّد التعليم ب�ص��فة عامة والتعليم العالي ب�ص��فة خا�ص��ة من اأهم ركائز اقت�ص��اد ومجتمع المعرفة، 
حيث ت�صهم الجامعات الجزائرية بدور اأ�صا�صي في تنمية القدرة المعرفية للمجتمع بحًثا وا�صتخداًما وتطبيًقا 
من خلال ممار�صة وظائفها من تدري�س (ن�صر المعرفة)، وبحث علمي (اإنتاج المعرفة)، وخدمة المجتمع (تطبيق 
المعرفة)؛ اإلا اأّن نجاح هذه الموؤ�ص�صات، في اإعداد راأ�س المال الب�صري الموؤهل للاإنتاج، وتطوير القدرات الابداعية 
ل��ه، والرف��ع من م�ص��توى تاأهيل��ه لتلبية مختل��ف حاجات المجتم��ع من التنمية الم�ص��تدامة، في جمي��ع المجالات 
الاجتماعي��ة، والب�ص��رية، والاقت�ص��ادية والثقافي��ة، يتطل��ب منه��ا �ص��رورة الاهتمام بق�ص��ية �ص��مان جودة 
التعلي��م الع��الي؛ وهو الاأمر الذي دفع بوزارة التعليم العالي والبح��ث العلمي الجزائرية اإلى اإجراء جملة من 
الا�ص��لاحات وب��ذل العديد من الجهود وذلك باعتماد نظام اللي�ص��ان�س، والماج�ص��تير والدكتوراه (ل.م.د) منذ 
المو�ص��م الجامعي 4002/5002، الذي يعتبر المكون الاأ�صا�ص��ي لنظام �صمان الجودة بالجامعات الجزائرية، كما 
�ص��عت وزارة التعلي��م الع��الي والبحث العلمي بتاري��خ 13 مايو 0102 اإلى تاأ�ص��ي�س لجنة وطني��ة لتطبيق نظام 
الج��ودة في التعلي��م الع��الي لدعم وت�ص��جيع الجامع��ات الجزائرية على تطبيق اأح�ص��ن الممار�ص��ات �ص��واء على 
الم�صتوى الموؤ�ص�صي اأو البرامجي. 
مشكلة الدراسة:
على الرغم من اإدراك ال�ص��لطات الجزائرية ل�ص��رورة وحتمية تطبيق نظام �ص��مان الجودة في الجامعات 
الجزائري��ة، اإلا اأّنه ومنذ اإن�ص��اء اللجن��ة الوطنية لتطبيق نظام الجودة في التعليم العالي فاإن تطبيق �ص��مان 
الج��ودة في الجامع��ات الجزائري��ة كانت خطواته جد بطيئ��ة، ومن هذا المنطلق يتعين �ص��بط وتحديد عوامل 
نج��اح تطبيق م�ص��روع �ص��مان الج��ودة في الجامع��ات الجزائري��ة على الاأق��ل في الاأفق متو�ص��ط المدى ل�ص��مان 
تطبيقه ب�صورة اأمثل. 
أسئلة الدراسة:
وعلى �صوء ما طرح تحاول هذه الدرا�صة المتوا�صعة معالجة الاإ�صكالية الاآتية:
ما اأهم عوامل نجاح تطبيق نظام �صمان الجودة في الجامعات الجزائرية العامة؟
ويندرج تحت هذا ال�صوؤال الرئي�صي، الاأ�صئلة الفرعية التالية:
1.ما اأهم الخيارات الاأ�صا�صية لتطبيق نظام �صمان الجودة بنجاح في الجامعات الجزائرية العامة من وجهة 
نظر م�صوؤولي �صمان الجودة فيها؟ 
2.ما اأهم عوامل نجاح تطبيق نظام �ص��مان الجودة في الجامعات الجزائرية العامة من وجهة نظر م�ص��وؤولي 
�صمان الجودة فيها؟ 
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�صة اإلى تحقيق الاآتي:
1.التعرف على الخيارات الاأ�صا�ص��ية لتطبيق نظام �ص��مان الجودة بنجاح في الجامعات الجزائرية العامة من 
وجهة نظر م�صوؤولي �صمان الجودة فيها.
2.التعرف على عوامل نجاح تطبيق نظام �ص��مان الجودة في الجامعات الجزائرية وترتيبها ح�ص��ب اأهميتها، 
لتحديد العوامل الاأكثر اإ�صهاما في نجاح تطبيق هذا النظام بق�صد الاأخذ بها.
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أهمية الدراسة:
م��ع تزايد اهتمام قيادات التعليم العالي على م�ص��توى مختل��ف دول العالم بتجويد مخرجاتها الجامعية 
التي تعّد اإحدى الركائز الاأ�صا�ص��ية في تحقيق البناء ال�ص��ليم للمجتمع وتحقيق التنمية ال�ص��املة للدولة، فاإّن 
هذه الدرا�ص��ة هي خطوة لاإلقاء ال�ص��وء على �ص��مان ج��ودة التعليم العالي في الجامع��ات الجزائرية من خلال 
عر ��س ومناق�ص��ة المفاهي��م والاأفكار المرتبطة بمفهوم نظام �ص��مان ج��ودة التعليم العالي ال��ذي يعتبر مدخلا 
حديث��ا في اأدبي��ات التعلي��م العالي، وا�ص��تعرا�س تجرب��ة الجزائر في مجال �ص��مان جودة التعلي��م العالي، كما 
توفر هذه الدرا�صة معطيات باإمكانها اأن تكون منطلقا لاإنجاح م�صروع تطبيق نظام �صمان الجودة في الجامعات 
الجزائرية، لا�صيما اأنها اأول درا�صة على حد علم الباحث تناولت هذا المو�صوع.
حدود الدراسة: 
تمثلت حدود الدرا�صة في:
الحد المو�ص��وعي: اقت�ص��رت هذه الدرا�صة على معرفة عوامل نجاح تطبيق نظام �صمان الجودة في الجامعات 
الجزائرية.
الحد الب�ص��ري: اهتم البحث با�صتق�ص��اء اآراء م�صوؤولي �صمان الجودة بالجامعات الجزائرية العامة الواقعة 
�صرق الجزائر كمجتمع بحث م�صتهدف.
الحد المكاني: �صمل البحث الجامعات الجزائرية العامة الواقعة �صرق الجزائر.
الحد الزمني: تم اإجراء هذا البحث في الف�صل الدرا�صي الثاني من المو�صم الجامعي: 4102/5102.
مصطلحات الدراسة:
تناولت الدرا�صة الم�صطلحات الاآتية:
• نظ��ام �ص��مان ج��ودة التعلي��م الع��الي: هو مجموع��ة من الاآلي��ات التي ت�ص��تخدم بانتظام على م�ص��توى 
الموؤ�ص�ص��ة اأو البرنام��ج للتاأك��د م��ن احترامه��ا للح��د الاأدن��ى م��ن الالت��زام، وه��ذا ما ي�ص��مح بالا�ص��تجابة 
للمطالب ال�صرعية للمتعاملين معها بتقديم خدمات تلبي حاجاتهم وتوقعاتهم. 
• عوام��ل النج��اح: نق�ص��د بعوامل النج��اح الدرجة الكلية والفرعية التي يح�ص��ل عليه��ا المفحو�س على 
الاأداة المعدة لهذا الغر�س. 
الإطار النظري:
مفه��وم نظام �ص��مان جودة التعليم العالي: حر�س المهتمون بمجال الج��ودة في التعليم العالي على تقديم 
مجموعة من التعاريف الخا�ص��ة به، نذكر منها: عّرف نظام �ص��مان الجودة على اأّنه:" عملية منظمة لتفح�س 
النوعي��ة تف�ص��ي اإلى التاأكد من وفاء الموؤ�ص�ص��ة التعليمي��ة (اأو البرنامج) بالمعايير، ومن قدرتها على التح�ص��ين 
الم�ص��تمر والوفاء بها لاحقا، بحيث اإن الموؤ�ص�ص��ة ت�ص��من الجودة لنف�ص��ها، وبحيث اإّن الجهة الخارجية ت�ص��من 
للجمه��ور الع��ام ج��ودة التعلي��م في الموؤ�ص�ص��ة" (الخطيب والخطي��ب، 1102). وعّرف اأي�ص��ا على اأّن��ه: "فح�س 
اإجرائ��ي نظام��ي للموؤ�ص�ص��ة وبرامجه��ا الاأكاديمي��ة لقيا�س المنهجي��ة من حيث منا�ص��بة الترتيب��ات المخططة 
لتحقي��ق اأهدافه��ا، والتطبيق م��ن حيث توافق الممار�ص��ة الفعلية م��ع الترتيبات المخطط��ة، والنتائج من حيث 
تحقي��ق الترتيب��ات والاإج��راءات للنتائ��ج المطلوب��ة، والتقيي��م والمراجع��ة م��ن حيث قي��ام الموؤ�ص�ص��ة بالتعلم 
والتح�ص��ين م��ن خ��لال تقييمها الذات��ي للترتيبات والط��رق والتنفي��ذ والنتائج" (اأب��و ال��رب ، 2102). وذكر 
المليجي (0102) عدة تعاريف لنظام �صمان جودة التعليم العالي، نذكر منها: "مجموعة الاأدوات والاأ�صاليب 
والاإج��راءات الت��ي ته��دف اإلى تحقيق الجودة والحف��اظ على ا�ص��تمراريتها داخل الموؤ�ص�ص��ة التعليمية"؛ وهو 
اأي�ص��ا: "مجموعة الاأن�ص��طة والاإجراءات التي تهدف اإلى تحقيق جودة المنتج التعليمي وفق المعايير المحددة؛ 
كم��ا اأّن��ه: "منحى نظامي يقوم عل��ى بناء الجودة في مكونات النظ��ام التعليمي نف�ص��ه، اأي مدخلاته وعملياته 
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ومخرجاته ل�ص��مان اأّن الموارد تتفق وتوجه وفق الخطط والاأهداف والمعايير وموؤ�ص��رات الاأداء المتفق عليها". 
وعّرف اأي�صا على اأّنه: "الاأداة التي تعتمدها موؤ�ص�صة التعليم العالي لتوؤكد لنف�صها ولاأ�صحاب الم�صلحة باأّنه ّتم 
تحقيق الحد الاأنى من الالتزام " (2102 ,dizuoB & ehcuorreB) . ونفرق عموما بين �ص��كلين من اأ�ص��كال 
�صمان الجودة، هما: �صمان الجودة الداخلية و�صمان الجودة الخارجية.
•  �ص��مان الجودة  الداخلية: وتعّرف على  اأّنها:  "جملة من  الممار�ص��ات  الداخلية  التي تهدف  اإلى متابعة 
وتح�صين جودة عمليات الموؤ�ص�صة" (3102 ,ruokabuoB)..
•  �صمان الجودة الخارجية: ويمكن تعريفها على اأّنها: جملة من الممار�صات التي تقوم بها هيئة خارجية، 
م�ص��تقلة عموما، وعادة ما يطلق عليها ت�ص��مية وكالة التقييم/الاعتماد التي تهدف اإلى اإ�ص��فاء �صفافية 
ومو�صوعية نتائج ممار�صات موؤ�ص�صة التعليم العالي.
اأهداف تطبيق نظام �صمان جودة التعليم العالي: ي�صعى تطبيق نظام �صمان الجودة في الجامعات اإلى تحقيق 
جملة من الاأهداف، منها ما يعك�س م�ص��الح ومتطلبات حكومات الدول، ومنها ما يعك�س الاحتياجات الداخلية 
لموؤ�ص�ص��ة التعليم العالي. وعموما، ت�ص��نف اأهداف نظام �ص��مان الجودة في موؤ�ص�ص��ة التعلي��م العالي اإلى ثلاثة 
اأ�صناف، هي: 
الرقاب��ة عل��ى الج��ودة، فم��ع بروز الجامع��ات الخا�ص��ة وا�ص��تمرارية انت�ص��ارها وتو�ص��عها، تزاي��دت حاجة  ӽ
الحكومات اإلى المتابعة الجدية والحذرة لم�ص��توى الجودة بهذه الموؤ�ص�ص��ات، ل�ص��مان تحقيق مخرجات نظام 
التعليم العالي للحد الاأدنى من متطلبات الجودة. 
الم�ص��اءلة: تهدف اإلى فر�س الم�ص��وؤولية على مطابقة المعايير المو�صوعة، والتاأكد من تحمل كل فرد م�صوؤولية  ӽ
تحقي��ق الج��ودة في العمليات التي يعتبر م�ص��وؤولا عنها، والتاأكيد لاأ�ص��حاب الم�ص��لحة على م�ص��توى الجودة 
المقب��ول اأو الممتاز لموؤ�ص�ص��ة التعلي��م العالي من خلال تزويده��م بمعلومات مفيدة حول احترام الموؤ�ص�ص��ة اأو 
البرنامج للمعايير المو�صوعة. 
التح�ص��ين الم�ص��تمر: للممار�ص��ات الموجودة من خلال اإجراء التقيي��م الذاتي الذي يهدف اإلى تزويد �ص��انعي  ӽ
الق��رار بالتغذي��ة العك�ص��ية ح��ول الوحدة محل التقيي��م، مبرزا في ذل��ك مواطن القوة وال�ص��عف، وهذا ما 
يمكنه��م م��ن و�ص��ع الا�ص��تراتيجيات والخطط واتخ��اذ الاجراءات التي من �ص��اأنها �ص��د الثغرات وت�ص��حيح 
الاأخطاء والا�صتفادة المثلى من الاإمكانيات لتحقيق اأداء اأف�صل. 
مراحل تطبيق �ص��مان جودة التعليم العالي في الجامعات الجزائرية: يمر تطبيق نظام �ص��مان الجودة بثلاث 
مراحل اأ�صا�صية ومكملة لبع�صها البع�س، هي (3102 ,ruokabuoB): 
 اأ.مرحلة ت�صكيل �صيا�صة �صمان الجودة على الم�صتوى المركزي (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي): تعّد هذه 
المرحل��ة الخط��وة الاأولية والاأ�صا�ص��ية لنجاح تطبيق نظام �ص��مان الجودة، فعلى م�ص��تواها تحدد الخطوط 
العري�ص��ة والاإر�ص��ادية، المبادئ وما ي�ص��تلزم توفيره للتطبيق الكفء والفعال لنظام �صمان الجودة. ويطرح 
تطبيق نظام �صمان الجودة على م�صتوى ال�صيا�صة ثلاثة اأ�صئلة اأ�صا�صية، هي:
• تحديد  اأهداف  النظام (لماذا نطبق  النظام؟): تعتبر عملية اتخاذ  القرار في تحديد  الهدف  المنا�صب من 
تطبيق نظام �صمان الجودة جوهر عملية ت�صييره، وتتباين الاأهداف من تطبيقه من رقابة الجودة، من حيث 
الم�صاءلة وتح�صين الجودة.
• اختيار الاآليات (ما الاآلية المنا�صبة؟): بناء على ما تم تحديده من اأهداف، يطرح ال�صوؤال الثاني والمتمثل 
في تحديد الاآليات المنا�صبة لتحقيق الاأهداف المكونة من: اآلية التقييم، واآلية الاعتماد، واآلية التدقيق.
• نطاق واأبعاد النظام (ما الحجم؟): تطرح م�صاألة تحديد النطاق الذي يعنى بتطبيق نظام �صمان الجودة 
هي الاأخرى نف�ص��ها باإلحاح في هذه المرحلة، فمن ال�ص��روري درا�صة وتحديد النطاق الذي يعنى بتطبيق نظام 
�صمان الجودة �صواء اأكانت موؤ�ص�صات تعليمية عامة، اأم موؤ�ص�صات تعليمية خا�صة، اأم جميع الموؤ�ص�صات التعليمية 
اأو بع�صها موؤ�ص�صاتي اأو برامجي، اأم جميع البرامج، اأم موؤ�ص�صة تعليمية اأجنبية اأو وطنية.
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 ب.مرحلة �ص��مان الجودة الداخلية والتقييم الذاتي: بعد تحديد ال�صيا�ص��ة العامة لنظام �ص��مان الجودة على 
الم�ص��توى المرك��زي، يتعين على م�ص��وؤولي الجامع��ات الجزائرية العمل على �ص��مان الجودة داخل موؤ�ص�ص��اتهم 
لتحقيق ر�صى اأ�صحاب الم�صلحة الداخلية والخارجية معا، من خلال القيام بجملة من الممار�صات المتمثلة في:
•اإدارة الج��ودة: الت��ي تعن��ى بمهام التخطي��ط، والتنفيذ، والفح�س والت�ص��حيح، بهدف تحقيق التح�ص��ين 
الم�صتمر في جودة خدمات موؤ�ص�صة التعليم العالي. 
•اإع��داد اإط��ار مرجع��ي للجودة، ويعرف عل��ى اأنه:  "جملة اأهداف تعدها موؤ�ص�ص��ة التعليم العالي تح�ص��با 
للتقيي��م الذات��ي ليك��ون بمثاب��ة دلي��ل اندم��اج اإدارة الموؤ�ص�ص��ة في م�ص��ار الج��ودة. ويك��ون و�ص��ف النتائج 
المنتظرة، وعر�س الاأجهزة المتوفرة، ثم العمليات المنجزة وموؤ�ص��رات القيا�س هي العنا�ص��ر التي �صتبرز في 
عملية التقييم الذاتي" (4102 ,hallazreH).
•التقييم  الذاتي، ويعتبر بمثابة عن�ص��ر  اأ�صا�ص��ي في �ص��مان الجودة  الداخلية وكذا نقطة  انطلاق �ص��مان 
الج��ودة الخارجي��ة. ويمك��ن تعريف��ه عل��ى اأّنه: اإج��راء داخلي تق��وم به الموؤ�ص�ص��ة ب�ص��كل دوري ومنتظم 
ووف��ق منهجية محددة، لقيا�س وتقييم م�ص��توى جودة اأن�ص��طتها ووظائفها مقارنة بم��ا ورد في اإطار مرجع 
جودتها، وعر�س مختلف النتائج في تقرير.
 ج.�ص��مان الجودة الخارجية: يعّد نظام �ص��مان الجودة الخارجية الحلقة المكملة التي ت�ص��في الم�ص��داقية على 
اج��راء التقيي��م الذاتي ال��ذي تقوم به موؤ�ص�ص��ة التعليم العالي. ومعنى ذلك، اأّن �ص��مان الج��ودة لي�س فقط 
عملي��ة تح�ص��ين داخلي��ة ولكنها ترتبط اأي�ص��ا بالم�ص��اءلة من قب��ل المجتمع. وي�ص��تند اإجراء �ص��مان الجودة 
الخارجي��ة عل��ى درا�ص��ة تقري��ر التقييم الذات��ي من طرف هيئة �ص��مان الج��ودة، وذلك من منطل��ق موقعهم 
الخارجي ونظرتهم الاأكثر �صمولية وخبراتهم وتجاربهم ال�صابقة مع البرامج المماثلة.
التجربة الجزائرية في مجال �ص��مان جودة التعليم العالي: تعتبر التجربة الجزائرية في مجال �ص��مان 
جودة التعليم العالي حديثة الن�ص��اأة ن�ص��بيا، اإذ بداأ الاهتمام بالجودة في الجامعات الجزائرية بموجب قانون 
توجيه التعليم العالي في 8002/20/31، الذي كر�س لاأول مرة اإمكانية فتح موؤ�ص�ص��ات للتعليم العالي خا�ص��ة 
و�ص��رورة مراقبتها وتقييمها باإن�ص��اء اللجنة الوطنية للتقييم. وفي نف�س ال�ص��ياق، قامت وزارة التعليم العالي 
والبح��ث العلم��ي بتنظي��م كل من الموؤتمر الوطن��ي للتعليم العالي والبحث العلمي بتاري��خ 91 و 02 مايو 8002 ، 
ال��ذي كان تح��ت عنوان: "الحو�ص��لة المرحلية بعد اأربع �ص��نوات م��ن تطبيق نظ��ام ل. م. د"، والندوة الدولية 
حول �ص��مان الجودة في التعليم العالي بتاريخ 10 و20 يونيو 8002، والذي كان تحت عنوان: "�ص��مان الجودة 
في التعلي��م الع��الي بين الواقع والمتطلبات"، والذي �ص��ارك فيه اإلى جانب اأ�ص��اتذة جامعي��ين خبراء من البنك 
الدولي، واليون�ص��كو، والاتحاد الاأوروبي والبلدان المغاربية. وقد اأو�ص��ى الملتقيان بحتمية تطبيق نظام �صمان 
الجودة في الجامعات الجزائرية. وب�صدور القرار الوزاري رقم 761 الموؤرخ في 0102/50/13 المت�صمن تاأ�صي�س 
لجن��ة وطني��ة لتنفي��ذ نظام الج��ودة في التعليم الع��الي والبح��ث العلمي، والمكونة م��ن خبراء واأع�ص��اء هيئة 
تدري�س واإطارات عليا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وهي مكلفة ب�: 
اإن�ص��اء مرج��ع وطني للجودة يت�ص��من المقايي���س والمعايير المتعلقة ب�ص��مان الجودة في �ص��وء المعايير الدولية  ӽ
للجودة، وتحديدا الم�صوؤولين عن �صمان الجودة لكل موؤ�ص�صة. 
تحديد برنامج لتنفيذ عمليات �ص��مان الجودة داخل الموؤ�ص�ص��ات و�صمان متابعة تنفيذها، وتنظيم العمليات  ӽ
الاأولية للتقييم الذاتي للموؤ�ص�صات والاأن�صطة الم�صتهدفة.
تنظيم عمليات تقييم خارجي للموؤ�ص�صات والاأن�صطة الم�صتهدفة.  ӽ
وبتاريخ 62 يناير 4102، اأعلنت اللجنة الوطنية لتنفيذ نظام الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي 
ع��ن الانته��اء م��ن اإع��داد مرجع الجودة، ال��ذي تكون من �ص��بعة مج��الات ه��ي (4102 ,ilaatsneB): مجال 
التكوي��ن ، ومج��ال البح��ث ، ومجال الحوكم��ة، ومجال حياة الطلب��ة في الجامعة ، والهي��اكل والبنى التحتية، 
والتعاون الدولي والعلاقات مع المحيط الاجتماعي والاقت�صادي اقت�صادية، وقد اأ�صبح مرجع الجودة جاهزا 
للتطبي��ق ب�ص��كل ر�ص��مي ابتداء م��ن 10 يناير 5102، ويتم حاليا تكوين م�ص��وؤولي �ص��مان الج��ودة على كيفية 
ا�صتخدامه للا�صتعداد لاإجراء التقييم الذاتي في الجامعات الجزائرية.
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الدراسات السابقة: 
درا�ص��ة بن ح�ص��ين (4102) هدفت الدرا�ص��ة اإلى تقيم دور وفعالية وحدات �ص��مان الجودة في الجامعات 
الجزائرية في بناء وتطوير نظام �ص��مان جودة التعليم العالي في الجزائر، حيث تم ا�ص��تهداف م�صوؤولي �صمان 
الج��ودة بث��لاث جامعات جزائرية والبالغ عددهم 23 م�ص��وؤوًلا، وقد اأظهرت نتائج الدرا�ص��ة اأن خلايا �ص��مان 
الج��ودة بعيدة ع��ن درجة الفعالية المطلوبة في اعلام اأ�ص��حاب الم�ص��لحة حول اإجراءات �ص��مان الجودة التي 
تق��وم به��ا والفائدة التي يمكن تحقيقها من هذه الاإجراءات (ثقافة الجودة)، واأن خلايا �ص��مان الجودة تهتم 
بدرجة متو�صطة بتكوين مواردها الب�صرية في مجال �صمان الجودة، واأن خلايا �صمان الجودة لا ت�صهم بالقدر 
الكافي في التقييم الداخلي لبرامج التكوين، والبحث و العمل الموؤ�ص�صاتي.
درا�صة رقاد (4102) هدفت الدرا�صة اإلى التعرف على معوقات تطبيق نظام �صمان جودة التعليم العالي 
في الجامع��ات الجزائري��ة، حي��ث تم ا�ص��تهداف اأع�ص��اء وحدات خلايا �ص��مان الجودة بالجامع��ات الجزائرية 
الواقع��ة بال�ص��رق الجزائ��ري، وق��د اأظهرت نتائج الدرا�ص��ة وج��ود جملة م��ن المعوقات التي تح��د من تطبيق 
نظام �ص��مان الجودة، وفي مقدمتها عدم و�ص��وح �صيا�صة تطبيق نظام �صمان الجودة وعدم حر�س الاإدارة العليا 
للجامعة على متابعة مدى التقدم في عملية تطبيق نظام �صمان الجودة.
درا�صة بوزيان (0102) هدفت الدرا�صة اإلى التعرف على متطلبات الجودة ال�صاملة التي ينبغي توافرها 
في الجامعات الجزائرية في �ص��وء تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال. وقد ك�ص��فت نتائج الدرا�ص��ة، عن اأهم 
هذه المتطلبات والمتمثلة في: ر�ص��م �صيا�ص��ة الجودة ال�ص��املة في الجامعة، و�ص��رورة دعم وتاأييد الاإدارة العليا 
لنظ��ام اإدارة الج��ودة، وتر�ص��يخ ثقاف��ة الج��ودة ب��ين جميع الاأف��راد، وم�ص��اركة اأ�ص��حاب الم�ص��لحة الداخلية 
والخارجية، والتعليم والتدريب الم�صتمر لكافة الاأفراد، وتفوي�س ال�صلاحيات. 
درا�ص��ة neuqiluoP  ا(0102)لهدف��ت الدرا�ص��ة اإلى التع��رف عل��ى عوام��ل نج��اح تطبي��ق نظام �ص��مان 
الجودة في مختلف الجامعات العالمية، وقد اأظهرت نتائج الدرا�صة اأّن تح�صي�س واإعلام وتكوين الموارد الب�صرية 
اإلى جانب قيادة التغيير تعّد من اأهم عوامل نجاح تطبيق نظام �صمان الجودة في الجامعات.
درا�صة برو�س و بركان (2102) هدفت الدرا�صة اإلى اإعطاء نظرة عن الديناميكية الحالية والاإجراءات 
المتخ��ذة من طرف وزارة التعليم العالي من اأجل تطبيق �ص��مان الج��ودة في الجامعات الجزائرية، وكذا التوقع 
باآفاق��ه م��ع التركي��ز عل��ى المعوقات المحتمل��ة. وقد اقترح��ت الدرا�ص��ة، �ص��رورة الاهتمام بالات�ص��ال الفعال 
والم�صاركة كعوامل اأ�صا�صية للتخفيف من حدة مقاومة تطبيق نظام �صمان الجودة بالجامعات الجزائرية.
درا�ص��ة oñatnoM ،atariaM وrevilO ا(2102) هدفت اإلى تحليل واقع تطبيق نظام �ص��مان الجودة 
واآفاقه في الجامعات الا�ص��بانية، من خلال ا�ص��تجواب م�صوؤولي الجودة بالجامعات محل الدرا�صة، وقد اأظهرت 
النتائج عن وجود خلايا ل�صمان الجودة بهذه الجامعات، وعن تطور وظائفها وتنوعها من مجرد توفير معلومات 
لوحدات التقييم الداخلية والخارجية اإلى ال�ص��هر على التطبيق الم�ص��تمر لنظام �ص��مان الجودة، كما ك�ص��فت 
الدرا�ص��ة عن وجود جملة من المعوقات والمتطلبات، نذكر منها عدم وجود -في بع�س الحالات- م�ص��وؤول ل�ص��مان 
الجودة، والحاجة اإلى التحديد الدقيق ل�صيا�ص��ة الجودة واأهدافها، الحاجة اإلى تحديد وو�ص��ع الاإجراءات، 
ونق ��س الاأفراد المخت�ص��ين في اإدارة الج��ودة، والحاجة اإلى المواد التكنولوجية، كما اأظهرت الدرا�ص��ة اأّن نظام 
�ص��مان الجودة يعد اأحد اأهم العنا�ص��ر التي ت�ص��من للجامعات الا�ص��بانية التكيف بنجاح مع الف�صاء الاأوروبي 
للتعليم العالي.
التعليق على الدراسات السابقة:
وتت�ص��ابه الدرا�ص��ة الحالي��ة مع الدرا�ص��ات ال�ص��ابقة في كثير م��ن الجوانب، لا�ص��يما فيما يتعل��ق بالاإطار 
المفاهيم��ي لنظام �ص��مان الج��ودة، وتختلف معه��ا في جوانب اأخ��رى متعددة، اأهمه��ا: تعتبر هذه الدرا�ص��ة من 
الدرا�ص��ات الاأولى المتعلق��ة بتطبي��ق نظام �ص��مان الج��ودة في الجامع��ات الجزائرية من خلال تناولها لمو�ص��وع 
عوام��ل نج��اح تطبي��ق نظام �ص��مان الج��ودة في الجامعات الجزائري��ة، مركزة في ذلك على تو�ص��يح ال�صيا�ص��ة 
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المنا�ص��بة لتطبيق نظام �ص��مان الجودة بنجاح في الجامعات الجزائرية والاأبعاد (التنظيمية ب�ص��فة خا�ص��ة) 
المطلوبة لتطبيق نظام �صمان الجودة بنجاح.
منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
منهج الدرا�صة:
اعتمدت الدرا�ص��ة المنهج الو�ص��في في معرفة اآراء م�صوؤولي �صمان الجودة بالجامعات الجزائرية:الواقعة في 
ال�صرق الجزائري، والبالغ عددها 82 جامعة، وت�صم كل جامعة م�صوؤوًلا واحدٌا ل�صمان الجودة.
مجتمع الدرا�صة وعينتها:
يتكون مجتمع البحث الم�ص��تهدف من ثمانية وع�صرين م�صوؤوًلا ل�صمان الجودة، حيث ت�صم كل جامعة م�صوؤوًلا 
واحدٌا ل�صمان الجودة. 
اأداة الدرا�صة: 
تم اعتم��اد اأداة الا�ص��تبانة في جم��ع البيان��ات، حي��ث تكونت من محوري��ن: يتعلق الاأول منه��ا بالخيارات 
الرئي�ص��ية لتطبي��ق نظام �ص��مان جودة في الجامع��ات الجزائرية وعدد فقرات��ه 6 فقرات، اأم��ا الثاني فيتعلق 
بعوام��ل نجاح تطبيق نظام �ص��مان الج��ودة في الجامعات الجزائري��ة وعدد فقراته 41 فق��رة. وقد ّتم قيا�س 
متغيرات الا�ص��تبانة با�ص��تخدام المقيا���س المركب "ليكرت" ال��ذي يتكون من خم�س نقاط ت��تراوح بين الرقم1، 
ويع��ّبر عل��ى عدم الموافق��ة المطلقة على كّل عب��ارة في هذه المحاور، والرق��م 5 الذي يعّبر ع��ن الموافقة المطلقة 
عليها، في حين يعّبر الرقم 3 عن حيادية المقيا�س، وبذلك يكون مجموع درجات المدرج الخما�صي 51 درجة مما 
يجعل المتو�ص��ط المرجح اأو عتبة القطع هي الدرجة 3. وفيما يتعلق ب�ص��دق الا�ص��تمارة، فقد ّتم اختبار �ص��دق 
الا�صتمارة با�صتخدام موؤ�صر �صدق المحتوى، حيث ّتم عر�صها على مجموعة من المحكمين وبع�س م�صوؤولي �صمان 
الجودة، للحكم على مدى تمثيل الفقرات الم�صتخدمة فيها للجوانب المختلفة للمحتوى المفاهيمي للمو�صوع محل 
الدرا�ص��ة. وبعد اإجراء بع�س التعديلات في �ص��ياغة عبارات الا�ص��تمارة واإحداث بع�س الاإ�صافات، ّتم عر�صها 
على عدد من م�ص��وؤولي �ص��مان الجودة من مجتمع البحث الم�ص��تهدف وهذا للتاأكد من و�ص��وح اأ�ص��ئلة الا�صتمارة 
وعباراته��ا، وكذا �ص��بط عن�ص��ر الزمن اللازم لا�ص��تجواب المفردات. اأما ع��ن ثبات الا�ص��تمارة (الاعتماد على 
الا�صتبيان):
فقد ّتم ا�ص��تخدام طريقة الات�ص��اق الداخلي بح�ص��اب معامل "األفا كرونباخ"، الذي يعتبر موؤ�ص��رًا اإح�ص��ائيًا 
دقيق��ًا عل��ى م��دى الاعتمادية، وقد بلغت قيمته 29 %، وهي قيمة ذات دلالة اإح�ص��ائية عالية، ت�ص��ير اإلى 
وجود ترابط عال بين عبارات الا�صتبيان، واإلى اإمكانية الح�صول على نف�س النتائج فيما لو تكرر القيا�س في 
ظّل اأو�صاع مختلفة ومع مرور الوقت.
المعالجات الاإح�صائية: 
 اعتم��دت منهجي��ة معالج��ة بيان��ات ه��ذه الّدرا�ص��ة وبالا�ص��تعانة ببرمجي��ة الحزم��ة الاإح�ص��ائية للعل��وم 
الاجتماعية (SSPS)، على ا�صتخدام الاأدوات الاإح�صائية الاآتية:
•المتو�ص��طات الح�ص��ابية، لمعرف��ة درجة موافق��ة مجتمع البحث الم�ص��تهدف على فقرات الا�ص��تبيان، كما ّتم 
ا�ص��تخدام الانحراف المعياري لقيا�س درجة ت�ص��ّتت ّقيم ا�ص��تجابات مجتمع البحث الم�ص��تهدف عن المتو�صط 
الح�صابي.
•لغر�س تحديد م�صتويات اأوزان فقرات الدرا�صة (الاأهمية الن�صبية)، المعبر عنها في الا�صتمارة، تم اعتماد 
مقيا�س ليكرت المو�ص��ح �صابقا، وعلى اأ�صا�ص��ه حدد المدى 5-1=4، وبتق�صيمه على م�صتويات الاأداة والبالغة 
5 نحدد طول الفقرة والمقدرة ب�: 4/5= 8.0، وعليه تكون قيمة الو�صط المرجح والاأوزان المئوية كما يلي:
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جدول (1) :قيمة الو�شط المرجح والاأوزان المئوية ودرجات الموافقة لمحاور الا�شتبانة
درجة الموافقةالاأوزان المئويةالو�صط المرجح
�شعيفة جدامن 2.0 - اأقل 63.0من1 - اأقل من 8.1
�شعيفةمن 63.0 - اأقل من 25.0من 8.1 اأقل من 6.2
متو�شطةمن25.0 -اأقل من 86.0من 6.2 اأقل من 4.3
عاليةمن 86.0 - اأقل من 48.0من 4.3 اأقل من 2.4
عالية جدامن48.0 - اأقل من 001من 2.4 اأقل من 5
نتائج الدراسة ومناقشتها:
نتائج الاإجابة عن ال�صوؤال الاأول: 
وين�س على ما يلي: ما اأهم الخيارات الاأ�صا�ص��ية لتطبيق نظام �ص��مان الجودة بنجاح في الجامعات الجزائرية 
العامة من وجهة نظر م�صوؤولي �صمان الجودة فيها؟ 
وللاإجابة عن ال�ص��وؤال الاأول تم ح�صاب التكرارات والن�ص��ب المئوية لكل خيار من الخيارات الاأ�صا�صية لتحديد 
ال�صيا�ص��ة المنا�ص��بة لتطبيق نظام �ص��مان الج��ودة بنجاح في الجامع��ات الجزائرية، والمتعلقة ب���: خيار المفهوم 
المنا�ص��ب للج��ودة في الجامع��ات الجزائري��ة، خي��ار اله��دف ذي الاأولوي��ة م��ن تطبيق نظ��ام �ص��مان الجودة في 
الجامع��ات الجزائري��ة، وخي��ار الاآلية المنا�ص��بة اأك��ثر لتطبيق نظام �ص��مان الجودة في الجامع��ات الجزائرية، 
وخي��ار المج��ال ذي الاأولوي��ة لتطبيق نظام �ص��مان الجودة في الجامعات الجزائرية، وخيار الاأ�ص��لوب المنا�ص��ب 
لتطبيق نظام �ص��مان الجوة في الجامعات الجزائرية، وخيار النوع المنا�ص��ب من نظم �ص��مان الجودة في التعليم 
العالي. والجدول (2) يو�صح ذلك.
ج���دول (2): الموؤ�ش���رات الاح�شائي���ة الخا�شة بعبارات المحور المتعلق بالخيارات الرئي�شي���ة لتحديد �شيا�شة �شمان الجودة من 
وجهة نظر م�شوؤولي �شمان الجودة
الن�صبة المئوية (%)التكراراتالعبارةالرقمالمجال
639المطابقة للمعايير1مفهوم الجودة
الهدف
4661المطابقة للأهداف2
2103الرقابة على الجودة1
0000الم�شاءلة2
8822تح�شين الجودة3
الاآلية
614التدقيق1
0802التقييم2
41الاعتماد3
المجال
238موؤ�ش�شي1
8421برامجي2
025بع�ض البرامج3
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الاأ�شلوب
2781التطبيق الاإجباري1
827التطبيق الاختياري2
النوع
2932�شمان الجودة الداخلية1
82�شمان الجودة الخارجية2
يت�صح من الجدول (2)، اأّن (46 %) من مجتمع البحث الم�صتهدف يرون اأّن المفهوم المنا�صب للجودة في اأول 
خطوة لتطبيق نظام �ص��مان الجودة بنجاح هو المطابقة للاأهداف، اأي: الاتجاه اأولا نحو ر�ص��م اأهداف منا�صبة 
وو�ص��ع خط��ة منا�ص��بة لتحقيقه��ا والعم��ل على تنفيذه��ا ثم الاتج��اه فيما بعد نح��و تطبيق معاي��ير الجودة. 
كم��ا ت�ص��ير معطي��ات الجدول اأي�ص��ا، اأن ما ن�ص��بته (88 %) من مجتمع البحث الم�ص��تهدف، ي��رون اأن الهدف من 
تطبيق نظام �صمان الجودة هو تح�صين الجودة بالجامعات الجزائرية، وهو خيار موافق ل�صيا�صة حذرة ت�صبو 
لاإدراج التغيير ب�ص��فة تدريجية، كما يعك�س اأي�ص��ا الاحتياجات الداخلية لموؤ�ص�ص��ة التعليم العالي في تح�ص��ين 
ممار�ص��اتها الحالية. ون�ص��جل من الجدول اأي�ص��ا، اأن ما ن�ص��بته (08 %) من مجتمع البحث الم�صتهدف، يرون اأن 
الاآلية المنا�ص��بة اأكثر لتطبيق نظام �ص��مان الجودة بنجاح هي التقييم وبالتحديد التقييم الذاتي، للك�صف عن 
نقاط ال�ص��عف ومعالجتها ونقاط القوة للاحتفاظ بها، وهي الاآلية المنا�ص��بة لتحقيق هدف التح�صين الم�صتمر. 
ونلاحظ كذلك من معطيات الجدول (2)، اأّن ما ن�صبته (84 %) من مجتمع البحث الم�صتهدف، يرون اأن المجال 
المنا�ص��ب لتطبيق نظام �صمان الجودة كمرحلة اأولية هو المجال البرامجي. ويمكن تف�صير ذلك، بتف�صيل العمل 
اأولا على �ص��مان جودة البرامج والمحافظة عليها ثم الانتقال ل�ص��مان جودة جميع مكونات الموؤ�ص�صة، وهو خيار 
يتف��ق م��ع ما اتجهت اإليه معظم الدول نتيجة �ص��هولة تطبيقه وتكلفته المنا�ص��بة. وي��رى (23 %) من مجتمع 
البحث الم�ص��تهدف، اأنه من الاأف�ص��ل البدء مبا�ص��رة بتطبيق نظام �ص��مان الجودة على م�صتوى الموؤ�ص�صة ككل، في 
حين يرى ما ن�صبته (02 %) منهم اأنه من الاأح�صن البدء ببع�س البرامج. وت�صير اأي�صا معطيات الجدول (2)، 
اإلى اأّن ما ن�صبته (27 %) من مجتمع البحث الم�صتهدف، يرون اأّن الاأ�صلوب المنا�صب لتطبيق نظام �صمان الجودة 
هو اأ�ص��لوب التطبيق الاإجباري، ويتفقون في ذلك على اأّنه الخيار المنا�ص��ب للم�ص��ي قدما وبخطوات مت�صارعة في 
عملي��ة تطبي��ق نظام �ص��مان الجودة. وعل��ى الرغم من اأّن هذا الخي��ار يتناق�س ومبادئ قي��ادة التغيير نتيجة 
م��ا يف��رزه من مقاوم��ة اتجاه اإجراءات تنفي��ذ عملية التغيير، اإلا اأّنه يمكن تف�ص��ير ذلك ح�ص��ب ما تن�س عليه 
النظري��ة الموقفي��ة التي مفادها اأّن كل موقف تتعر�س له الموؤ�ص�ص��ة يتطلب اتخاذ اإجراءات وحلول تنا�ص��به. 
ويت�ص��ح من معطيات الجدول (2 )كذلك، اأّن ما ن�ص��بته (29 %) من مجتمع البحث الم�ص��تهدف، يرون اأن النوع 
المنا�صب لتطبيق نظام �صمان الجودة هو نوع �صمان الجودة الداخلية. وهو اتجاه منطقي، يعك�س الاهتمام اأولا 
ب�صمان جودة برامج اأو موؤ�ص�صة التعليم العالي ثم الاتجاه نحو �صمان الجودة الخارجية والتعامل مع منظمات 
اأو هيئات �صمان الجودة الدولية.
ويمكن لنتائج هذه الدرا�صة اأن تكون بمثابة حلول منا�صبة للمعوقات التي طرحتها درا�صة رقاد (4102) 
ودرا�صة atariaM واآخرون (2102) والخا�صة بعدم و�صوح �صا�صة �صمان الجودة واأهدافها.
نتائج الاإجابة عن ال�صوؤال الثاني: 
وين�س على ما يلي: ما اأهم عوامل انجاح تطبيق نظام �صمان الجودة في الجامعات الجزائرية العامة من 
وجهة نظر م�صوؤولي �صمان الجودة فيها؟ 
وللاإجابة عن ال�ص��وؤال الثاني تم ح�صاب المتو�صطات الح�صابية والانحرافات المعيارية والاأهمية الن�صبية 
ل��كل عام��ل م��ن عوامل نج��اح عملية تطبيق نظام �ص��مان الج��ودة في الجامع��ات الجزائرية، وق��د تم ترتيبها 
تنازليا ح�صب درجة الاأهمية الن�صبية. والجدول (3) و�صح ذلك.
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جدول (3): الموؤ�شرات الاح�شائية الخا�شة بعبارات المحور المتعلق بعوامل نجاح تطبيق نظام �شمان الجودة في الجامعات الجزائرية 
من وجهة نظر م�شوؤولي �شمان الجودة
الح�صابيالمتو�صط العبارةالمرتبة
الانحراف 
المعياري
درجة 
الموافقة
الاأهمية 
الن�صبية %
6.39عالية جداً74.086.4تح�شي�ض وتوعية اأ�شحاب الم�شلحة بثقافة الجودة1
29عالية جداً5.006.4دعم الاإدارة العليا لعملية تطبيق نظام �شمان الجودة2
6.98عالية جداً5.084.4اإحداث تغيير في التوجه الا�شتراتيجي3
6.98عالية جداً77.084.4نظام �شمان الجودةربط دعم الدولة بالموؤ�ش�شات الحري�شة على تطبيق 4
8.88عالية جداً05.044.4اإقامة اأنظمة معلومات فعالة5
88عالية جداً75.004.4اعتماد نظم تحفيزية كافية6
88عالية جداً75.004.4اإحداث تغيير في الثقافة التنظيمية7
2.78عالية جداً84.063.4اإقامة البرامج التدريبية المنا�شبة8
2.78عالية جداً65.063.4�شمان الجودة (توخي مبداأ الم�شاركة)م�شاركة اأ�شحاب الم�شلحة في عملية تطبيق نظام 9
2.78عالية جداً36.063.4التكويني)اإحداث تغيير في تكنولوجيا التعليم (الجانب 01
4.68عالية جداً96.023.4التركيز على عملية الات�شال الفعال11
4.68عالية جداً96.023.4للتخفيف من حدتهامعرفة اأ�شباب مقاومة تطبيق نظام �شمان الجودة 21
8.48عالية77.042.4فتح باب المناف�شة بين موؤ�ش�شات التعليم العالي31
4.08عالية67.020.4اإحداث تغيير في الهياكل التنظيمية41
88عالية جدًا65.004.4المعدل العام
يت�ص��ح من معطيات الجدول (3)، موافقة م�صوؤولي �صمان الجودة في الجامعات الجزائرية محل الدرا�صة 
بدرجة عالية جدًا على اأغلبية عوامل النجاح التي اعتبروها ت�ص��كل مقومات اأ�صا�ص��ية ل�ص��مان تطبيق نظام 
�ص��مان الج��ودة بفعالي��ة، ومن اأكثر عوامل النجاح التي ت�ص��كل اأهمية ن�ص��بة لبقية العنا�ص��ر، هي: تح�ص��ي�س 
وتوعي��ة ا�ص��حاب الم�ص��لحة بثقافة الج��ودة، وهذا ما يدعم توجهنا على اأن ن�ص��ر ثقافة الج��ودة في الجامعة، 
�صي�ص��هل ويدع��م كث��يرا عملي��ة تطبيق نظام �ص��مان الج��ودة خا�ص��ة في مجال تهيئ��ة المناخ الملائ��م لتطبيقه، 
لتخط��ي مختلف الاأ�ص��باب الدافعة لمقاومت��ه اأو التخفيف من حدتها، اإ�ص��افة اإلى دعم وتاأيي��د الاإدارة العليا 
لعملي��ة تطبيق نظام �ص��مان الجودة، وهو ما يع��بر عن التزامها بتطبيقه ومتابعة حيثي��ات اأو مراحل تنفيذه 
(الرقاب��ة)، وفي نف���س ال�ص��ياق يرى م�ص��وؤولو �ص��مان الج��ودة في الجامعات محل الدرا�ص��ة �ص��رورة ربط دعم 
الدولة بالجامعات الحري�صة على تطبيقه لت�صجيع عملية تطبيقه من جهة وفتح باب المناف�صة بين الجامعات 
م��ن جهة اأخرى على تقديم الاأجود، ويرى مجتمع البحث الم�ص��تهدف اأي�ص��ا �ص��رورة اإح��داث تغيير في التوجه 
الا�ص��تراتيجي للجامعة من ناحية روؤيتها ور�ص��التها واأهدافها، حيث اإّن المتتبع لم�صار التعليم العالي في الجزائر 
يدرك اأن عن�صر الجودة لم يكن هدفا معلنا في �صيا�صة موؤ�ص�صة التعليم العالي، وبالتالي لم يكن موؤ�صرا لقيا�س 
نجاح��ه م��ع فعالية الجامعة، اإلى جانب الاهتم��ام باإقامة اأنظمة معلومات فعالة، تغيير القيم ال�ص��ائدة حتى 
تت��لاءم والقي��م المطلوب��ة لنج��اح تطبيق النظام واعتم��اد نظم تحفيزية كافي��ة، وفي هذه النقطة، ن�ص��ير اأنه 
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على م�ص��توى التحفيز المادي فقط، اأ�ص��ار معظم م�ص��وؤولي �ص��مان الجودة في الجامعات محل الدرا�ص��ة باأنهم لم 
ي�ص��تفيدوا م��ن اأي اأج��ر منذ توليهم هذا المن�ص��ب. اأما بالن�ص��بة للعن�ص��ر الذي �ص��كل اأهمية اأقل ن�ص��بة لبقية 
العنا�صر من وجهة نظر مجتمع البحث الم�صتهدف، هو: اإحداث تغيير على م�صتوى الهياكل التنظيمية.
واتفقت نتائج هذا ال�صوؤال مع نتائج درا�صة بن ح�صين (4102) ودرا�صة بوزيان، (0102) ودرا�صة برو�س 
وبركان (2102) ودرا�ص��ة neuqiluoPا(0102) ، حيث تو�ص��لت هذه الدرا�صات اإلى اأّن : ن�صر ثقافة الجودة 
وتح�ص��ي�س ودعم الاإدارة العليا وتحفيز وتكوين الموارد الب�ص��رية اإلى جانب قيادة التغيير تعّد من اأهم عوامل 
نجاح تطبيق نظام �صمان الجودة في الجامعات.
الاستنتاجات:
يرى م�صوؤولو �صمان الجودة اأّن الخيارات الاأ�صا�صية لتطبيق �صيا�صة نظام �صمان الجودة بنجاح في الجامعات  ӽ
الجزائري��ة العام��ة ه��ي: الاأخ��ذ بالمطابق��ة للاأه��داف كمفهوم منا�ص��ب للجودة كخط��وة اأولي��ة ، والهدف 
الاأ�صا�ص��ي من تطبيق نظام �ص��مان الجودة هو تح�ص��ين الجودة، والاآلية المنا�ص��بة اكثر لتطبيق نظام �صمان 
الج��ودة ه��ي اآلية التقييم وبالتحديد اآلية التقييم الذاتي، والمجال المنا�ص��ب لتطبيق نظام �ص��مان الجودة 
كمرحلة اأولية هو المجال البرامجي، والاأ�ص��لوب المنا�ص��ب لتطبيق نظام �ص��مان الجودة هو اأ�صلوب التطبيق 
الاجباري، والنوع المنا�صب لتطبيق نظام �صمان الجودة هو نوع �صمان الجودة الداخلية . 
توجد مجموعة من عوامل نجاح تطبيق نظام �ص��مان الجودة في الجامعات الجزائرية ذات اأهمية متفاوتة  ӽ
من وجهة نظر م�ص��وؤولي �ص��مان الجودة، فقد وافق م�ص��وؤولي �ص��مان الجودة في الجامعات الجزائرية محل 
الدرا�ص��ة، بدرجة عالية جدا على اأغلبية عوامل النجاح التي اعتبروها ت�ص��كل مقومات اأ�صا�ص��ية ل�ص��مان 
تطبيق نظام �ص��مان الجودة بفعالية، ومن اأكثر عوامل النجاح التي ت�ص��كل اأهمية ن�ص��بة لبقية العنا�ص��ر، 
هي: تح�صي�س وتوعية اأ�صحاب الم�صلحة بثقافة الجودة، ودعم وتاأييد الاإدارة العليا بم�صتوياتها المختلفة 
لعملية تطبيق نظام �ص��مان الجودة، و�ص��رورة اإحداث تغير في التوجه الا�ص��تراتيجي للموؤ�ص�صة من ناحية 
روؤيتها ور�ص��التها واأهدافها، والاهتمام باإقامة اأنظمة معلومات فعالة، وتغيير القيم ال�ص��ائدة حتى تتلاءم 
والقيم المطلوبة لنجاح تطبيق النظام واعتماد نظم تحفيزية كافية.
المقترحات: 
بناء على النتائج المتو�صل اليها، يمكن تقديم بع�س المقترحات الاآتية:
الاح�صا�س المكثف بم�صروع تطبيق نظام �صمان الجودة مع اإبراز �صرورته لكل الاأطراف ذات الم�صلحة.• 
ن�ص��ر ثقافة �صمان الجودة على م�صتوى الموؤ�ص�صة وب�صورة م�ص��تمرة كاإ�صدار مجلة دورية تعنى ب�صمان • 
جودة التعليم العالي وفتح تخ�ص�صات في هذا المجال.
التزام الاإدارة العليا على اختلاف م�صتوياتها بعملية تطبيق نظام �صمان الجودة ومتابعة مجرياتها. • 
�ص��رورة ر�ص��م واإع��داد �صيا�ص��ة تطبي��ق نظام �ص��مان الجودة وتوثيقها لت�ص��هيل مهام م�ص��وؤولي �ص��مان • 
الجودة.
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